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DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
DRAWN
Stücklistentabelle
POS-NR. BENENNUNG BESCHREIBUNG MENGE
1 Rillenkugellager 6204 1
2 Lagerplatte S235JR 1
3 Kupplungswelle 20MnCr5 1
4 Schaftrad 16 nCr5 1
5 Schaftrad_Messinghülse CuSn7 Zn4Pb7-C 2
6 Kupplungszahnrad 16MnCr5 1
7 Kupplungskorb AlSi5Mg 1
8 Niet DIN 661-6x20-St-A-12 6
9 Gleitbuchse CuSn7Zn4Pb7-C 1
10 Innerer Mitnehmer AlSi5Mg 1
11 Innenlamelle KTM 250 EXC F 7
12 Außenlamelle KTM 250 EXC F 6
13 Druckplatte AlSi5Mg 1
14 Kupplungsfeder 60SiCr7 1
15 Kupplungschraube FK 12.9 5
16 Sicherungsscheibe S235JR 1
17 Antriebswelle 16MnCr5 1
18 Primärritzel 16MnCr5 1
19 Sicherungsring 26 x 1.2 1
20 Rillenkugellager 6004 1
21 Sicherungsring 42 x 1.75 1
22 Kupplungsmutter M 14 x 1.5 1
23 Distanzhülse C45 1
24 Getriebegehäuse Leichmetallguß 1
25 Paßfeder 6 x 6 x 10 2
